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With the rapid development of China's international trade, China's foreign 
exchange reserves grows rapidly in these years and reached $ 33,115.89 million at the 
end of 2012.Large scale of foreign exchange reserves has brought great challenges to 
the management of the currency structure of China's foreign exchange reserves，which 
is quite single and of which the largest part is dollar.In recent years, the U.S. dollar 
has witnessed a devaluation trend, coupled with the U.S. quantitative easing policy, 
China's foreign exchange reserves has suffered a great loss.Faced with the rapid 
growth and great loss of China's foreign exchange reserves, we should take what kind 
of currency structure management strategies and maintain what kind of foreign 
exchange reserve currency structure? 
In order to answer these questions, this article chooses dollar, euro, yen, pound 
and other currencies as the study object. Considering of the basic functions and 
revenue risk factor of the foreign exchange reserves, this paper studies the currency 
structure of foreign exchange reserves from the perspectives of the foreign trade 
structure,exchange rate arrangement, foreign debt structure, FDI profit structure, 
foreign investment structure, personal use reserves structure, reserve currency status, 
economic strength of the reserve currency issuing countries and income-risk. And 
then, this article establishes the optimal currency structure of foreign exchange 
reserves WiFi model ,with which the article calculates the optimal currency structure 
ratio of China's foreign exchange reserves、trading reserves、policy reserves and 
revenue reserves step by step. The empirical analysis results show that China should 
decrease the proportion of dollar, and increase the proportion of euro, yen and other 
currencies.Finally, on the basis of the analysis of empirical results ,this article 
summarizes some policy recommendations to strengthen the management of currency 
structure of China's foreign exchange reserve. 
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